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IRU jalin kerjasama IPT tempatan
KUALA LUMPUR:Rang-kaianUniversitiPenye'
lidikan Inovatif (IRU) Aus-
tralia merintis kerjasama
penyelidikanantarabangsa
menerusipemeteraianme-
morandum persefahaman
(MoU)denganlimainstitusi
pengajiantinggi(IPT) nega-
ra ini.
GriffithUniversitymenan-
datanganiMoU denganUni-
versitiTeknologiMARA,Uni-
versitiMalaya(UM),Univer-
siti KebangsaanMalaysia
(UKM)danUniversitiTunku
Abdul Rahman,manakala
The Universityof Newcastle
AustraliadenganUniversiti
PutraMalaysia(UPM).
PengerusiIRU merangkap
Naib CanselordanPresiden
Griffith University,Profesor
IanO'Connor,berkataktiviti
penyelidikan,pertukaranah-
Ii akademikdanpelajarserta
penganugerahanbiasiswa
dandanapenyelidikanantara
manfaatbakaldinikmatike-
dua-duanegaramenerusipe-
meteraiankerjasamaitu.
Katanya,keutamaanakti-
viti penyelidikanakan di-
berikepadabidangmenjadi
kepentingan nasional ke-
dua-duanegara termasuk
pemanasanglobal,penyakit
berjangkit,perubatan,air,
tenagadankeselamatan.
"Penyelidikankini bersi-
fat antarabangsa.Tiadane-
garamampubergantungse-
penuhnyakepadahasHka-
jian penyelidiknya. Bagi
menerokaiduniapenyelidi-
kan antarabangsadengan
berkesan,penyelidik Aus-
traliadanMalaysiaperlube-
kerjasamabagi memperba-
iki hasHkajianuntukman-
faatbersama.
"Kamikagumdengankua-
liti penyelidikannegaraini
danberharapdapatberkong-
si bakat dan pengetahuan
menerusikerjasamadimete-
rai. IPT Malaysia menjadi
pilihan pertamausahame-
rintis jaringan kerjasama
penyelidikanmerentasem-
padan kerana mengutama-
kanpelaburantinggidalam
bidang pendidikan seperti
diamalkanAustralia dalam
usahamenjadinegarayang
'bijak'," katanya sempena
Forum Penyelidikan dan
Inovasi Australia-Malaysia
di sini, semalam.
